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STOVER- EBINGER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY - CHARLESTON 
Plants of : ILLINOIS County : Mason 
Fraxinus nigra Marsh . 
White Oak Creek Natural Area , 4 miles S of 
Havana , IL . SWl /4 NWl/4 S23 T21N R9W . 
Hillside seep along White Oak Creek . 
Tree 5 m tall . 
OLEACEAE 
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